




　　 [摘　要] 本文从中日两国女子教育近代化过程中客观存在的势差出发 , 论述了中日教育交流对中国女子
教育近代化过程所产生的促进作用 , 包括促进了女子教育思想在中国的传播 , 影响了中国女子教育制度的建立 ,
对中国女子教育实践产生了影响这三个方面。论文指出 , 清末民初中日两国教育交流的全方位展开对中国女子
教育思想的确立 、 学制体系的建立 、 女子教育模式的形成均产生了深远影响。
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　　Abstr act:Based on the difference between China and Japan in the modernization of women' s education ,
this paper discusses the stimulating ef fects on the modernization of Chinese women' s education brought by the
Sino-Japan educational ex change , which includes the promotion of the women' s education thoughts' spread-
ing , the establishment of the w omen' s educat ion system , and the practice of the w omen' s education in Chi-
na.It also points out that the Sino-Japan educat ional exchange in the late Qing Dynasty and early P.O.C had
a profound inf luence on the ideas , system and model of Chinese women' s education.





德”的品德驯育为主 ,可以说 ,在封建社会 ,日本的女
子教育从形式到内容都是模仿中国而成的 ,因而 ,到
了封建社会后期 ,两国的女子教育发展水平也较为
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策 ,于 1872年颁布了第一部《学制》 ,规定不论阶级 、性
别与出身 ,到了一定年龄必须上学 ,所谓“邑无不学之
户 ,家无不学之人” ,从而使得日本女子学校教育蓬勃
发展起来。据统计 , 1878 年(明治 10 年),全日本有












育发展的实际层面 ,在 19世纪末 20世纪初 ,两国女子
教育的确已经不再同日而语 、等量齐观。昔日从中国











学制 《学制》颁布 1872 《壬寅学制》 1902 30
小学教育不分性别 《学制》 1872 《女子小学堂章程》 1907 35
















国人创办女子学校 但马出石女学校 1870 经元善创办经正女子学堂 1897 27








大学开“女禁” 东北帝国大学女生入学 1913 北京大学招收女生 1920 7
　　资料来源:村田铃子.我国女子高等教育成立过程的研究(日文版)[ M] .日本:风间 书房 , 1980;桥本纪子.男女共学制の史的研究[ M ] .日
本:大月书店 , 1992;东京女子高等师范学校编.东京女子高等师范学校六十年史[ M] .东京:第一书房 , 1976;赵叶珠.建国后我国女性接受高等








































育 ,而不得教育之目的及方针 ,责在留学界。”[ 1] 一
些女留学生更是现身说法 ,呼吁中国也应提倡女学 。
曾于 1904年留学日本的秋瑾 ,通过组织女子革命团
体 、创办女报 、发表演说等形式积极宣传女子教育 。
她主张女子应该受教育 ,号召二万万女同胞进学堂
















英之方法不一 ,大设学堂 ,虽谓良法 ,抑亦末也。欲
获人才 ,须造良家庭 。欲得良家庭 ,须造贤母 。贤母
养成之道 ,在教育女子而已 。故曰:国家百年之大
计 ,在女子教育。无他 ,是教育之根本 ,而实巩固国
础之法……贤若孟母 ,而后有亚圣 。世之顽冥者 ,以
之为迂远 ,徒盛男学堂 ,以欲养成人才 。而入学堂
者 ,其心不纯 ,其知不明 ,屈干朽木 ,何以得为栋梁






































章可循 ,也有了法律上的保障 。其后 ,1913年的《壬
子癸丑学制》提升了女子教育的层次 ,开始将女子普
通中等教育纳入学制 ,从此女子学校教育的发展便
















(明治 32 年 2 月)、《高等女学校学科及程度规则》
(明治 32年)、《女子高等师范学校生徒卒业生服务
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底层 ,受着封建礼教 、道德的严重束缚 ,没有任何自
由权利 。少数大家闺秀能受到教育 ,也不过是在闺
中涉猎文史 ,玩习诗词 ,在狭小的闺房里度过人生 。
在 20世纪初年的庞大留日学生队伍中 ,数以千计的
女性冲破封建阻力 ,走出国门 ,走向世界 ,并涌现出
像秋瑾 、何香凝那样的女中豪杰。据统计 ,从 1901
年到 1939年 ,陆续从日本 32所学校毕业的中国留
日学生人数达 11 966 人 ,其中从 14 所女子学校毕




师范学堂 , 专门接受中国女子留学生 。如创办于
1899年的实践女学校从 1901年起开始接收女留学














戏体操专修科 ,修业年限为 6个月 ,所学课程主要有
修身 、日语 、教育 、英语 、数学 、地理 、历史 、家事 、图
















































所开课程不仅有日本语 ,还包括算术 、体操 、音乐 、美
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